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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan 
yang diterapkan oleh UKM Agronas Gizi Food Batu. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dalam penelitian ini terdapat upaya 
mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi 
yang sekarang ini terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis 
terhadap data-data yang diperlukan seperti dokumen yang digunakan, catatan-
catatan, dan juga prosedur sistem akuntansi  yang diterapkan. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan pada UKM 
tersebut sebagian besar sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa 
kelemahan seperti kurangnya bukti dokumen maupun catatan yang digunakan 
untuk memproses transaksi penjualan. 
Kata Kunci : Penjualan, Sistem Informasi Akuntansi. 
 
Abstract 
This research determine to accounting information systems for selling at Agronas 
Gizi Food Batu. This type of research by using descriptive research, in this 
research there are efforts such as describe, record, and analyze. This research is 
conducted by analyzing  data required such as documents, records, and also 
accounting system procedures apply. Base on the results of the study show that to 
accounting information systems for salling by Agronas Gizi Food even mostly 
good enough, but there are still some drawbacks, such as lack of evidence 
documentary or records use to process sales transactions. 
 
Keywords: Accounting Information Systems, Sale. 
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